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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini penulis: 
Nama : Nashya Tamara 
NIM : 000 000 264 56 
Program Studi : Jurnalistik 
menyatakan bahwa penulis telah melakukan praktik kerja magang di: 
Nama perusahaan : PT. Kompas Media Nusantara (Harian Kompas) 
Divisi : Reporter Desk Komunitas Harian Kompas 
Alamat : Menara Kompas Lt. 5, Jl. Palmerah Selatan no. 
21, Jakarta Pusat 10270. 
Periode Magang : 2 September 2019 – 29 November 2019 
Pembimbing Lapangan: Budi Suwarna 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulis 
tidak melakulan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah penulis sebutkan sumber 
kutipannya serta penulis cantumkan dalam Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
penulis bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah penulis tempuh. 
 







Media tradisional seperti koran terus bertahan ditengah perkembangan 
industri pers. Meskipun medium cetak mulai ditinggalkan, perusahaan media 
seperti Harian Kompas terus berevolusi. Tidak hanya mengandalkan jumlah 
oplah, media cetak juga terus berkembang ke kanal lainnya termasuk digital. 
Perkembangan dibentuknya konten khas Harian Kompas yang sudah ada selama 
54 tahun membuat kualitas produk jurnalistik Kompas menjadi salah satu yang 
terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih Harian Kompas sebagai 
tempat melakukan praktik kerja magang agar bisa mengetahui praktik jurnalistik 
secara mendalam. Selama tiga bulan sejak awal September, penulis melakukan 
kerja magang di redaksi, desk Komunitas. Menulis seputar figur publik dalam 
rubrik Nama & Peristiwa yang terbit setiap hari, rubrik Muda yang terbit setiap 
hari Rabu serta mengisi artikel e-paper yang terbit di hari Minggu dalam bentuk 
digital. Variasi kanal yang dimiliki oleh Harian Kompas turut memperkaya 
kemampuan penulis merangkai artikel sesuai tempat publikasi artikel, yakni koran 
Kompas, Kompas.id, muda.Kompas.id dan e-paper. Medium cetak membuat 
konten yang disusun tidak terburu-buru tetapi mendalam, proses penulisan artikel 
dari penugasan hingga penyuntingan dianalisa menggunakan lima tahapan 
berpikir Ronald Buel (Ishwara, 2011, p. 119). Penerapan kode etik jurnalistik juga 
dilakukan di dalam redaksi Harian Kompas dengan sangat baik dan sesuai dengan 
nilai (Nugroho & Samsuri, 2013, p. 291). Salah satunya adalah tidak menerima 
suap dan tidak melanggar batas privasi narasumber. 
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Traditional media such as newspaper survives in the evolution of journalism 
industry. Even though press news begins to be left out, media such as Harian 
Kompas keep improving. Not only depends to numbers of paper printed, 
traditional media also outgrowth to other platforms including digital media. 
Founded in 1965, Harian Kompas keep producing one of the best quality news in 
Indonesia. Therefore, this three months internship program was meant to learn 
journalism process deeply. Not only to learn how to write, but also how to act as a 
journalist. Since the beginning of September, internship was done in Community 
Desk. Writes about public figure everyday in “Nama & Peristiwa” (People & 
Stories) section, current issues in youth at “Muda” section and writes long form 
article about lifestyle in “Jendela” section published at e-paper on weekend. 
Different platforms to shown articles at Kompas make writer have diverse ability 
to write across platforms. News producing in Harian Kompas during internship 
was analyzed with five steps of learning by Ronald Buel (Ishwara, 2011, p.119) 
and journalism ethics (Kode Etik Jurnalistik, Nugroho & Samsuri, 2013, p. 291). 
In conclusion, Kompas tends to write packed article with longer time to compose, 
with proper journalism etiquette during the process of gather, write and publish 
their articles. 
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Semua orang perlu berevolusi, ditempa dan berkembang. Sama halnya 
dengan kerja magang yang sudah dilakukan oleh penulis. Usai menimbang antara 
berbagai organisasi media beserta kompleksnya drama sebelum memulai kerja 
magang, belum ditambah segala ketakutan yang ada di benak penulis saat 
memulai tahap baru untuk meningkatkan level hidup saat ini akhirnya penulis 
berkesempatan untuk melaksanakan magang sebagai reporter di Harian Kompas  
desk Komunitas. 
Kisah kerja magang ini akan berakhir berbeda jika penulis bekerja di media 
yang lain. Semua ini bisa berjalan dengan baik berkat rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa, maha ada dan selalu menyertai semua perjalanan penulis sesuai dengan 
rencanaNya yang terbaik. Secara khusus, penulis bisa melakukan magang dan 
menyelesaikan laporan berjudul “Proses Kerja Wartawan Desk Komunitas di 
Harian Kompas” ini dengan baik juga tak lepas dari peran deretan nama berikut, 
1. Keluarga penulis yang selalu ada dalam segala situasi, siap siaga 
menjemput agar bisa pulang ke rumah dengan selamat meskipun 
ditambah drama akomodasi pulang setiap malam. Mami, papi, dede, 
senang akhirnya bisa kembali merasakan suasana rumah setiap saat.  
2. Reporter desk Komunitas yang lima tahun lalu mengenalkan penulis 
pertama kali pada dunia jurnalistik. Sebuah kebanggaan kerja magang 
pertama juga berhasil dilakukan di tempat yang sama, dengan orang-
orang yang tidak pernah pelit ilmu. Untuk Mbak Sie yang sangat 
keibuan dan selalu menjadi panutan, Mbak Ida sang komandan 
lapangan, Mbak Tri yang detil dan kadang galak, Mas Budi, Mbak Luki, 
Mbak Ester, Bli Can, Mas Hei dan Mas Riyan. Terima kasih sudah mau 
mengajarkan penulis banyak hal tentang sikap menjadi seorang jurnalis, 
dalam mengolah artikel atau saat sedang liputan di lapangan.  
3. Nasrullah Nara, S.Sos, M.I Kom. selaku dosen pembimbing penulis. 
Terima kasih banyak untuk saran, waktu dan referensinya selama 
bimbingan demi terwujudnya laporan magang ini.  
iv 
 
4. Reporter dan staf Harian Kompas lainnya, khususnya untuk Mas Pry dan 
Mbak Sekar yang acap kali bertemu dengan penulis selama liputan. Juga 
teman-teman sepermagangan, Diana dan Pingkan. Terima kasih untuk 
koordinasi dan bantuannya selama liputan.  
5. Teman-teman penulis yang selalu siap sedia untuk mendengarkan keluh 
kesah dan bertukar pikiran, The Cungprets (Adelia dan Kawe), Chewy 
Cookies (Tata dan Monic) dan BlackPink (Celine, Novi dan Silvi). 
Tiga bulan kerja magang yang dilakukan penulis bukan hanya semata untuk 
memenuhi mata kuliah agar cepat lulus. Pertama kali melakukan praktik kerja 
secara serius bahkan hampir profesional dalam dapur media yang legendaris 
merupakan waktu emas untuk mengetahui bagaimana rasanya menjadi jurnalis.  
Lebih dari sebatas terlihat memiliki pengetahuan luas dan memiliki gaya 
komunikasi yang baik, penulis melihat dan merasakan langsung bagaimana 
kehidupan sebuah wartawan sesungguhnya. Tersesat di Transjakarta hingga 
dimanjakan pihak ketiga agar berita bisa naik cetak dialami penulis. Meskipun 
hingga praktik kerja magang ini selesai penulis rasanya masih buram dengan 
rencana karir kedepannya, setidaknya tiga bulan terakhir penuh dengan pelajaran 
yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik.  
Penulis sadar, laporan ini masih memiliki banyak celah. Oleh karena itu, 
segala jenis masukkan untuk menyempurnakan laporan magang ini dan 
menjadikannya lebih baik.  
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